























































































































’’  I 
s:co101001 
（図1)は軽い糸の一端を固定し、他端




































；直線166,191. 172,197 I 7 I 0；直線166,197,172,191.7,0；直線72,191.66,197, 7, 0；直
線66,191,72,197 I 7 I 0 
＞図形全角173,225，重， 1,1, 7；全角173,242，力， 1,1,7；全角149,239,W,Ll.7；全角







0 …••通常の表示 1・・・・・・反転表示 2……点滅表示
右の数値は色を示し，数値と色の対応はほとんどの機種に共通しているから省略する。





I >図形線絵 co101001•；円 160, 160, 10, 7, 0 …•……••… 
② 図形データの書式は，次のように定める。
線絵C0101001.GDl1 （ファイルの内容は 1K I＄列 先頭［色コート‘*100+1¥‘ イ
（線絵フyイし名） 卜数］以下X座標， Y座標）
円100,200,40,7,1 （円X,Y,R,C,K) C・・・色 K・・・線種
(x=lOO, y=200を中心に半径40の円を白の点線で描く）
114 芝 茂雄
s I Nl00,20.o,.10,2_0,_90,2_0,10_0,7,L90 (SI NX,Y, <t,N, 81,x1,X2,C,K, 82) 
•一··:··-··'; ，： ：．ー・• r・ _..., '; l i._．,_．ー...回転角
座標原点の位置・・! i ! l i ! i 9 9 : ; ;..＿．．．．．＿..,・・線の種類





（箱X1, Y 1,X2, Y 2,C, K) 
楕円100,200,a, 6,7,0, 8 
（楕円X,Y,a, b,C,K, 8) 








(y= a X 筍
X 1,X2・・・・ェの範囲
(x2/a2-y2/b2=1) 
（双曲線X,Y,a, b,x1,X2,C,K, 0) 
TAN 100,200, a, b, xの範囲， yの範囲， 7,0,0 {y=aTAN(b x)} 
(TANX,Y, a, 6,x1,x2,Y1,Y2,C,K, 8) Y1,Y2··••y の範囲
式 X2 a, b, c, 100,300, 7, 1 { y = a x 2 + 6 x + c } 
（式 X2 (l, 6, C,X1,X2,C,K) 
式Y2 4, 6, C, 100,200, 7, 0 
（式Y2 a, b, c, y 1, y 2, C, K) 
ばね100,200,50,10,20,7,0,0
（ばねX,Y，長さ，ピッチ，ばね幅， C,K, 8) 
塗200,225,6,7
{ X = 4 y 2+ b y + c} 
（塗X,Y,C1,C2) C1・・色 C2・・境界色
















































げ） 予想応答の左の文字は C（正答） W（誤答） k(重要）以外は任意とする。 指定が
116 芝 茂雄
ないときはXとみなす。
げ） 条件・処理で使う変数は FO-F99 である。
条件の書式 変数〔＞＝く］変数または数値
条件式を 2個以上並べるときは， コンマで区切る。
例： FO=0, Fl= 1 
処理の書式 変数＝N 〔＋-*／〕 M•• … •N,Mは変数または数値
CFn-m ………...…••… •Fn から Fm までを 0 とする。




呂 行先場所が 1つの数値の場合は同じコース内のフレーム番号。 2つの場合はコース名，
フレーム番号である。
行先＝…•••分岐条件に合ったときの行先。
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